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ABSTRAK 
Profil Peresepan Obat di Apotek Wilayab Surabaya Selatan 
Telah dilakukan penelitian tentang profil peresepan obat di apotek wilayah Surabaya 
Selatan dengan metode retrospective observasionaL Sampel pada penelitian ini adalah 
resep sedangkan data yang diambil adalah unsur-unsur resep yang meliputi: kelas 
terapi, nama obat, bentuk sediaan, golongan obat. Jumlah apotek diambil secara acak 
sebanyak 21 apotek dan data yang diambil adalah pada bulan Juli-Desember 2002. 
Pada data berdasarkan kelas terapi obat didapatkan hasil dengan urutan 7 besar yaitu: 
obat saluran napas 718 (15.53%), obat antiinfeksi 704 (15.22%), depresan sistem 
saraf pusat 688 (14.88%), obat metabolisme 467 (10.10%), obat saluran cerna 328 
(7.09%), obat sistem endokrin 278 (6.01%), serta imunologikum 267 (5.77%) dari 
1728 lembar resep. 
Kata-kata kunci: profil obat~ kelas terapi~ resep~ apotek. 
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